








































































Ulomci reljefa s prikazom Silvana i Dijane s lokaliteta Tršćenica  
u splitskome polju
Relief fragments bearing portrayals of Silvanus and Diana from 


































Ključne riječi: Silvan, Dijana, nimfe, kultni reljefni prikazi, splitsko 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Slika 1. 
 Ulomak reljefa s prikazom Silvana iz Trišćenice (Trstenik) u splitskome polju 
(Arheološki muzej u Splitu)
 Figure 1.
 Fragment of relief portraying Silvanus from Trišćenica (Trstenik) in Split Field 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Slika 2. 
 Ulomak reljefa s prikazom Dijane 
iz Trišćenice (Dragavode?) u 
splitskome polju  
(Arheološki muzej u Splitu)
 Figure 2.
 Fragment of relief portraying 
Diana from Trišćenica 
(Dragavoda?) in Split Field 








































 Slika 3. 
 Ulomak reljefa s nimfama s nepoznatog nalazišta između groblja Lovrinac i 
Kamena (Arheološki muzej u Splitu)
 Figure 3.
 Fragment of relief portraying nymphs, unidentified discovery site between 
































































 Slika 4. 
 Karta splitskog područja do završetka 3. st. (prema L. Jeliću)
 Figure 4.
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